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ß÷ ïðì ÐßÒÝóïóÔ³ ÐßÒÝóï
ÞôÝ÷ ïðð
Frequency (%) 
Cells PANC-1 PANC-1-Lm 
102 0/6 (0.0) 2/6 (33.3) 
103 0/7 (0.0) 3/7 (42.9) 





Cells PANC-1 PANC-1-Lm CALRlow CALRhigh
1 0/20 (0.0) 0/26 (0.0) 0/27 (0.0) 0/26 (0.0) 
10 0/20 (0.0) 0/28 (0.0) 0/25 (0.0) 6/25 (24.0) 
100 1/20 (5.0) 12/26 (46.2) 0/25 (0.0) 25/25 (100.0) 
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